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Рассматривая туризм в Республике Беларусь на современном этапе, можно говорить о том, 
что это направление успешно развивается и подтверждением тому являются показатели за послед-
ние несколько лет.  
Так, число туристических поездок иностранных граждан в Республику Беларусь за 2019 
год достигло 11 832,1 тыс., что на 331 тыс. больше, чем аналогичный показатель за предыдущий 
год и на 7 475 тыс. больше, чем этот же показатель в 2015 году. Кроме того, растет и число орга-
низаций, осуществляющих туристическую деятельность в Республике Беларусь. по статистиче-
ским данным их количество в 2019 году составляло 1 544 ед., и это на 180 ед. больше, чем в 2015 
году. Помимо этого, важным показателем является численность обслуживаемых туристов и экс-
курсантов организациями осуществляющими туристическую деятельность. Их количество увели-
чилось с 2015 года до 2019 года на 34,79% и составило 2 495,3 тыс. чел. 
Все рассмотренные показатели позволяют говорить о том, что туризм в Республике Бела-
русь является перспективной отраслью. Развитие туризма выражается не только в росте потреби-
телей этих услуг, но и в появлении всё новых направлений. Некоторыми из таких направлений 
являются агроэкотуризм, виртуальные и интерактивные туры, экстремальный туризм и другие. 
До сих пор туризм не получил универсального определения. Различные научные школы, а 
также туристы трактуют это определение по-разному. Однако Всемирная туристская организация 
(ЮНВТО), которая является главной и единой межправительственной организацией по туризму 
системы ООН, дала определение туризма. Согласно ей, туризм представляет собой деятельность 
лиц, которые путешествуют и осуществляют пребывание в местах, находящихся за пределами их 
обычной среды, в течение периода, не превышающего одного года подряд, с целью отдыха, дело-
выми и прочими целями [2]. 
Одним из современных направлений туризма является агроэкотуризм. Так как те туристы, 
которые выезжали раньше за границу не могут сейчас её посетить, они планируют свой отдых в 
различных агроэкоусадьбах. Именно благодаря этому направлению туристы могут познакомиться 
с природным и культурным потенциалом республики, национальными традициями в процессе от-
дыха. 
Агроэкотуризм – это вид деятельности, организуемый в сельской местности, при котором 
формируются и предоставляются для приезжих гостей комплексные услуги по проживанию и от-
дыху, питанию, экскурсионному обслуживанию, организации досуга и спортивных мероприятий, 
занятиям активными видами туризма, организации рыбалки, охоты, приобретению новых знаний и 
умений [1, с. 11]. 
С 2015 года по 2019 год поток как белорусских, так и иностранных туристов, обслуженных 
субъектами агроэкотуризма, рос с каждым годом (рисунок). Значительно снизился в 2020 году по-
ток иностранных туристов по причине закрытия границ из-за пандемии COVID-19, именно поэто-
му агроэкоусадьбы ведут борьбу "за выживание". Среди популярных посетителей агроэкоусадеб 
были граждане России, Польши, Узбекистана, Латвии и Украины. 
Другим успешно развивающимся направлением являются виртуальные туры. Виртуальный 
тур — это способ реалистичного отображения трехмерного пространства на экране. То есть, мож-
но посещать туристические экскурсии не выходя из дома. Виртуальные туры часто включают в 





Рисунок – Численность туристов, обслуженных субъектами агроэкотуризма с 2015  
по 2020 годы, тыс. человек 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3, с. 7]. 
 
Виртуальный тур является эффективным инструментом маркетинга, позволяющим пока-
зать потенциальному потребителю товар или услугу особым образом. Он создает у зрителя «эф-
фект присутствия» — яркие, запоминающиеся зрительные образы, и позволяет получить наиболее 
полную информацию о товаре или услуге. 
В виртуальные туры, как правило, включают и другие интерактивные элементы: всплыва-
ющие информационные окна, поясняющие надписи, графически оформленные клавиши управле-
ния и т. д. 
В Республике Беларусь уже действует более 10 виртуальных экскурсий по различным му-
зеям, среди которых: Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной вой-
ны; Историко-культурный комплекс "Линия Сталина"; Мемориальный комплекс "Брестская кре-
пость -герой" и др. Кроме того, существуют разнообразные туры по Дворцу Республики; культур-
но-спортивному комплексу "Минск-Арена";  национальной библиотеке Республики Беларусь; 
замкам Республики и другим популярным местам. 
Еще одним направлением, ставшим популярным в стране, стал экстремальным туризм. Та-
кой вид отдыха считается дорогим, однако наиболее перспективным, привлекающим большое ко-
личество людей. 
Республика Беларусь по праву может гордиться большим количеством спортивных площа-
док и специальных мероприятий, которые посвящены экстремальному отдыху.  
Наиболее популярными местами такого отдыха является: 
1. Дайвинг на озере Долгое. У него насыщенная и интересная история, в которой нашлось 
место необследованным до сих пор карстовым пещерам и старинным кувшинам. 
2. Виндсерфинг на Заславском, лучшее место для катания под парусом. 
3. Маунтинбайк в Гродно. Летом в местном парке активного отдыха, обустроенном на ме-
сте горнолыжного комплекса, доступен для спуска достаточно сложный и интересный склон. Вы-
сота его около 200 метров, но перепады местами достигают полусотни метров. 
В условиях недавно сложившейся пандемии PricewaterhouseCoopers (PwC) («Всемирная 
индустрия развлечений и медиа») вступила в новую фазу развития досуга. На изменение данного 
процесса огромное влияние оказывает развитие новых современных технологий и внедрение ин-
новаций. Были открыты новые направления в туризме, такие как виртуальные выставки, интернет-
конференции, удаленный доступ к различным видам информации о культурных ценностях, дан-
ные изменения так же связаны с пандемией COVID-19. Именно с середины 2019 года всё чаще 
начали пользоваться удаленным доступам почти ко всему (интернет-магазины, доставка еды, он-
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Конкурентная среда вынуждает фирмы различных сфер деятельности регулярно привле-
кать внимание потенциального потребителя к продукции. Реклама играет огромную роль в дея-
тельности предприятий торговли: она дает потребителю новые знания, опыт, формирует потреб-
ности человека, усиливает удовлетворенность от покупки. С помощью рекламы торговые компа-
нии осваивают новые рынки сбыта, увеличивают объемы продаж, что обеспечивает рост их дохо-
дов, стабильность и уверенность в будущем [1, с. 179]. 
В данном исследовании нами были рассмотрены пути и средства повышения эффективно-
сти рекламной деятельности средствами сети Интернет на примере ЧУП «Гусаров Групп». Компа-
ния существует на рынке более 9 лет, представляет собой digital-агентство полного цикла в Мин-
ске, которое предоставляет широкий пакет услуг по созданию, продвижению сайта, консалтингу в 
сфере интернет-маркетинга и занимается продажей образовательных курсов по SEO, SMM, кон-
текстной рекламой и интернет-маркетингом. Слоганом ЧУП «Гусаров Групп» является: «Продви-
гаем бизнес, а не сайт», что является принципом работы и означает, что компания анализирует все 
сферы деятельности бизнеса заказчика и разрабатывает стратегию не только для конкретной зада-
чи, а и бизнеса в целом. Если заказчик приходит с целью увеличения конверсии на сайте, ЧУП 
«Гусаров Групп» выполняет не только поставленную задачу, но и дает рекомендации по улучше-
нию других аспектов деятельности, тем самым продвигая не только сайт, но и бизнес. 
Эффективность рекламной кампании зависит от высоко квалифицированных кадров, пока-
затели текучести кадров, а также коэффициента по выбытию кадров достаточно низкие. В 2020 
году ЧУП «Гусаров Групп» приняло на работу 9 специалистов, что на 3 больше, чем в 2019 году. 
Расширились отделы маркетинга и продаж. Кадровая составляющая предприятия развивается ста-
бильно. 
Одним из инновационных методов повышения эффективности рекласной деятельности яв-
ляется чат-бот Андрея Гусарова в Telegram. Он дает полезный контент исходя из потребностей 
клиента и приглашает на вебинары, которые являются частью воронки продаж образовательных 
курсов. Конверсия составляет 0,38%. Показатель кликабельности (CTR) остается низким в связи с 
тем, что чат-бот был внедрен 1 марта 2021 года и еще не доработан под целевую аудиторию – это 
хороший результат. Всего за период с 1 по 7 марта было получено 54 отклика от клиентов, из них 
48 – целевые визиты на сайт edugusarov.by 
Вебинар является частью пути потенциального клиента и воронки продаж. Андрей Гусаров 
в прямом эфире отвечает на вопросы слушателей, предоставляет демо-версию курсов по интернет-
маркетингу, показывает презентацию, дает полезную информацию как начинающим маркетоло-
гам, так и собственникам бизнеса и  тем самым прогревает целевую аудиторию. 
ЧУП «Гусаров Групп» оплачивает копирайтерам написание статей, которые предполагают 
подборку топ-лучших курсов с ссылкой на сайт компании (edugusarov.by) и осуществляет про-
